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Dansk Historisk Fællesråds 
Repræsentantskabsmøde 22. april 1995 på 
Hornstrup-Centret/Vejle
1. Valg af dirigent
Redaktør Herluf Nielsen, Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab, blev på sty­
relsens forslag valgt til dirigent.
2. Forretningsordenen
Dirigenten konstaterede mødets re tti­
dige indkaldelse. Derefter godkendtes 
forretningsordenen. Til referent udpe­
gedes Gunnar Jakobsen, Told- og Skat­
tehistorisk Selskab (sekretær i DHFs 
styrelse). Jørgen Mikkelsen, Arkivfor­
eningen og 1066, og Charlotte S.H. Jen­
sen, Landsarkivet for Sjælland og Jour­
nalen, valgtes til stemmetællere.
3. Nye Medlemmer
ABA (Arbejderbevægelsens Bibliotek og 
Arkiv) og Dansk Sygeplejeråds doku­
mentations- og forskningsenhed havde 
anmodet om medlemskab. Optagel­
serne godkendtes.
4. Beretning
Det forløbne styrelsesår har været på 11 
måneder. DHF holder sine årsmøder 
sammen med de tilknyttede tre  lands­
organisationer i fast turnus. I 1994 var 
årsm ødepartneren SSF. I år holdes å rs­
mødet fælles med DLF.
Styrelse og sekretariat
Efter årsmødet maj 1994 konstituerede 
DHFs styrelse sig med Grethe Ilsøe som 
formand, Peter Bondesen som næstfor­
mand, Gunnar Jakobsen som sekretær 
og Peter Korsgaard som kasserer. Peter 
Bondesen h ar fra oktober 1994 afløst 
lederen af Lokalhistorisk Afdeling ved 
Institu t for Historie, Københavns Uni­
versitet, Knud Prange, som DHFs re­
præ sentant i Dansk Lokalbibliografisk 
Udvalg. Peter Bondesen har i styrelses­
året ligeledes repræ senteret DHF (For­
tid og Nutid) i bestyrelsen for Forenin­
gen af K ulturtidsskrifter.
DHFs sekretariatsvirksom hed, her­
under bogforsendelse, ligger fortsat i 
Landsarkivet for Sjælland. Bogføringen 
er foretaget af et professionelt regn- 
skabsfirma. Styrelsen h ar på det sene­
ste besluttet a t lægge en del af det lø­
bende arbejde ud i udvalg eller arbejds­
grupper.
Styrelsen h ar i år frem stillet en 
længe savnet informationsfolder om 
DHFs virksomhed.
Tilskud
Til DHFs drift er modtaget tilskud fra 
K ulturm inisteriets tips- og lottomidler i
1994. Desuden h ar DHF i 1994 modta­
get tilskud fra S tatens Hum anistiske 
Forskningsråd og fra K ulturm inisteri­
ets tidsskriftstøtteudvalg til Fortid og 
Nutid. Disse tilskud er strengt nødven­
dige, og DHF takker K ulturm iniste­
rium  og Forskningsråd.
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Kultur- og fagpolitisk virksomhed
Kulturm inisteren h ar tilkendegivet, at 
der i indeværende folketingssamling vil 
blive frem sat forslag til en ny m useum s­
lov. Som et led i forberedelserne h ar mi­
nisteren afholdt en konference, hvor 
ideen om en stæ rk centralisering af det 
danske museum svæsen blev lanceret. 
Da DHFs medlemmer udgør en væ sent­
lig brugergruppe på m useum sområdet 
og således har en k lar interesse i, at den 
lokale museumsservice ikke forringes, 
er det naturligt, a t DHFs styrelse med 
opmærksomhed følger sagens udvik­
ling.
Fra Dansk Lokalbibliografisk Udvalg 
meldes, a t projektet med de amtsbiblio- 
grafiske bind i tryk t form for hele landet 
er blevet indhentet af teknologien, og at 
der nu arbejdes med ideen om etable­
ring af en lokalbibliografisk base. Det 
skulle bl.a. betyde, a t de kommuner, 
hvor der allerede findes bibliografi, h u r­
tig t vil kunne indlægges. Udgivelsen af 
den lokalbibliografiske vejledning har 
trukket ud. Det forventes, a t den kan 
udsendes i efteråret 1995.
A ’JOUR, DHFs katalog over danske 
og fællesnordiske historiske tidsskrif­
ter, udkom 1994 i et oplag på 6.000 og er 
i løbet af åre t blevet gratis distribueret 
til en lang række målgrupper, bl.a. bi­
blioteker og m useer sam t studerende. 
Det er også hensigten a t gratisdistribu- 
ere det 80 sider store DHF-bogkatalog 
Historie til salg, der nu er i trykken og 
udkommer i et oplag på 10.000. Katalo­
get om fatter ca. 1.000 publikationer fra 
DHFs medlemmer m.fl. Det drejer sig 
om mere end 50 centre for historiefor­
midling her i landet, lige fra foreninger, 
sam m enslutninger, selskaber og forlag 
til universitetsinstitu tter, arkiver, bi­
blioteker og museer. Det er styrelsens 
vurdering, a t katalogets brugsværdi vil 
være høj, ikke m indst takket være det 
omfattende index, der giver kataloget 
bibliografisk karakter. Til opfølgning af 
de to kataloger arbejder styrelsen på at
etablere en stand på 1995-Bogmessen i 
Forum, hvor medlemmerne vil få mulig­
hed for a t præsentere deres publikatio­
ner.
Konference- og mødevirksomhed
Styrelsen har besluttet a t satse på en 
konference i 1997 om lokalhistoriens 
aktuelle situation i europæisk forskning 
og har foreløbig udarbejdet et kommis­
sorium for en forberedende arbejds­
gruppe. Gruppens opgave vil bl.a. bestå 
i a t etablere kontakt til relevante forsk­
ningsmiljøer og enkeltforskere i ind- og 
udland, a t udarbejde skitse til konferen­
ceprogram med tilhørende budget, at 
undersøge mulighederne for økonomisk 
støtte og at udarbejde informationsm a­
teriale på engelsk til potentielle delta­
gere.
Publikationsvirksomhed 
F o r t i d  o g  N u t i d
Fortid og Nutid er udkommet med 4 
hæfter om året under fortsat energisk 
redaktion af Inge Bundsgaard og 
Michael H. Gelting. Som sam arbejds­
partnere har de som sidste år et redak­
tionsudvalg bestående af Peter Bonde­
sen, Tommy P. Christensen, Karl-Erik 
Frandsen og Jørgen Thomsen. Fortid og 
Nutid var repræ senteret på 1994-Bog- 
messen i Forum på standen for kultur- 
tidsskrifter. E t arbejde med indexering 
af årgangene 1914-1994 er påbegyndt 
og ventes færdigt i løbet af 1995.
H å n d b ø g e r
Styrelsen h ar netop færdiggjort kom­
missorium for et frem tidigt publika­
tionsudvalg, der prim æ rt skal udar­
bejde en handlingsplan for udgivelsen 
af håndbøger i de nærm este år. Der ope­
reres foreløbig med to typer håndbøger: 
den tværgående håndbog, der konkret 
re tte r sig mod brugere af historisk m a­
teriale (redskabstypen), og håndbogen, 
der præ senterer et specialeområde og
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re tte r sig mod alm ent interesserede læ ­
sere (den generelt oplysende håndbog).
I styrelsesåret er Erik Kromans bog 
Skriftens historie i Danmark udsendt i 
5. oplag. Den er efterspurgt og h ar væ­
ret udsolgt et stykke tid. N.H. Frand- 
sens vejledning om retsbetjentarkiver 
med den inciterende titel Dansegilde og 
mordbrand er netop færdig fra trykke­
riet og vil komme på m arkedet i maj. 
Den vil være til stor hjælp ved arbejdet 
inden for en lang række historiske disci­
pliner og formentlig blive en klassiker.
Scanning og CD-ROM
Styrelsen h ar vedtaget a t iværksætte 
en undersøgelse af, hvorledes scanning 
og CD-ROM vil kunne anvendes til ud­
givelse af registre, stater, reprotryk 
m.v., sam t af økonomien i sådanne ud­
givelser. Tommy P. Christensen h ar på­
taget sig det indledende arbejde på det 
tekniske område. Det er hensigten, at 
undersøgelsen videreføres i et udvalg. 
Der opereres med afrapportering i 1996, 
evt. i form af en konference med til­
knyttede demonstrationer/workshops.
Som det fremgår har styrelsesåret især 
været præget a f  langsigtet planlægning 
og dertil a f  konkret servicearbejde over 
for historikerverdenen i almindelighed 
og medlemmerne i særdeleshed.
I forbindelse med beretningen oplystes 
det, a t en ny museumslov formentlig 
udskydes et par år, og a t regionale for­
søgsordninger forventes iværksat i mel­
lemtiden. Videre orienteredes om kon­
krete erfaringer med lokalbibliografien 
i Frederiksborg Amt, der nu er on line. 
Deltagelsen er mod betaling, og nogle 
kommuner ønsker ikke at bidrage. Det 
betyder, a t der ikke sker ajourføring for 
pågældende kommuner. Bibliotekerne 
skal tegne abonnement på brugen af bi­
bliografien, og da nogle kommuner kun 
har tegnet abonnement på deres eget 
område, kan brugerne her ikke søge
bibliografisk oplysning om andre kom­
m uner i am tet, men må ulejlige sig med 
a t opsøge am tets centralbibliotek. Der 
var enighed om, a t den skitserede situa­
tion var højst utilfredsstillende og bur­
de ændres.
Derefter blev spørgsmålet om forskel­
lige typer håndbøger diskuteret, og be­
hovet for »how to do«-publikationer med 
konkrete anvisninger på, hvordan man 
angriber forskellige emner, understre­
get.
Endelig fremkom megen positiv re­
spons både på ideen om en konference 
om europæisk lokalhistorie og på pro­
jek tet om scanning og CD-ROM. Lige­
ledes blev der udtrykt tilfredshed med, 
a t DHF vil deltage i Bogmesse-1995.
Drøftelserne i forbindelse med beretnin­
gen sluttede med et ud talt ønske om, at 
Dansk K ulturhistorisk Museumsfor­
ening vil genindtræde i DHF. Herefter 
godkendtes beretningen
5. Regnskab
Kassereren forelagde og kommenterede 
regnskabet, der godkendtes uden be­
mærkninger. Det blev godkendt, a t Re­
visionsfirmaet Langkilde Larsen A /S ,  
statsautoriserede revisorer, fortsæ tter 
som revisorer for DHF i det kommende 
styrelsesår.
6. Indkomne forslag
Der forelå in tet til dette dagsordens­
punkt.
7. Budget og kontingent
Kassereren forelagde budgetforslag for
1995, der blev vedtaget uden bem ærk­





Gunnar Jakobsen, Told- og Skattehisto­
risk Selskab, genvalgtes. Nyvalgt blev 
Gunner Lind, In stitu t for Historie, Kø­
benhavns Universitet, i stedet for Karl- 
Erik Frandsen, der efter mange år i 
DHFs styrelse ikke ønskede a t genop­
stille. Styrelsen ønskede i den forbin­
delse isæ r a t understrege Karl-Erik 
Frandsens indsats i forbindelse med 
færdiggørelsen af Dansk K ulturhisto­
risk Opslagsværk og hans udarbejdelse 
af det store adm inistrative atlas. Karl- 
Erik Frandsen fortsæ tter i Fortid og 
Nutids redaktionsudvalg. Som supple­
an t genvalgtes Annette Hoff, Dansk 
Landbrugsmuseum.
9. Eventuelt
Under dette punkt informerede Chri­
stian Kaatmann, Det Kgl. Bibliotek, om 
KBs servicemuligheder under byggepe­
rioden, specielt vedr. læsesal, udlån og 
adgang til kort- og billedsamlingen..
Folmer Hansen , Dansk Vejhistorisk 
Selskab, redegjorde for Selskabets for­
mål og aktuelle projekter, herunder un­
dersøgelser af broanlægget fra vikinge­
tiden over Ravning Enge i Vejle ådal.
Vagn Andersen, Sam menslutningen 
af Danske Amatørarkæologer, oriente­
rede om »Projekt Guldhorn«, der om­
fatter en registrering af alle synlige for­
tidsm inder fra før 1864.
Dirigenten afsluttede herefter repræ ­
sentantskabsm ødet, hvorefter Grethe Il­
søe takkede dirigent og medlemmer for 
et godt og inspirerende møde.
Herluf Nielsen Gunnar Jakobsen 
dirigent referent
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In d tæ g te r .................................. 105.450 110.000 106.150
Udgifter:
Møder m.v......................................
A ktiv ite te r..............................
Tilskud til relancering af Fortid og Nutid. .
Hensat til spil om landet i ældre t i d ..........












DHF Styrelsen i a l t ...................... 36.001 0 18.496
Fortid og Nutid  
In d tæ g te r............................ 211.752 220.000 181.920
Udgifter:
Trykning og d is trib u tio n ................................
Andre om kostn inger....................








Fortid og Nutid i a l t ...................... -19.530 -20.000 -36.917
Boglageret




Afsat til rest trykudgifter »Retsbetjent­
arkiver« ............................









Boglageret i a l t ............................ -26.620 -41.000 0
Resultat a f  ordinær d r i f t ..............
Finansielle indtægter og udgifter............
Debitormellemværende:
Tilbageført hensæ ttelse pr. 1.1.1994 


















































Inventar (ikke v æ rd ian sa t)............................
(DHF ejer edb-anlæg og program mer an­
skaffet til Fortid og Nutid i 1993)
0 0
Aktiver i a l t ........................................................ 881.577 775.967
R evision sp åtegn in g
Foranstående resultatopgørelse og balance for Dansk Historisk Fællesråd, som vi 
h ar revideret, er i overensstemmelse med fællesrådets bogføring.
Vi h ar ved stikprøver gennemgået foreliggende bilag sam t afstem t likvide be­
holdninger med opgørelser fra de respektive pengeinstitutter.
Vi anser det aflagte regnskab for a t være i overensstemmelse med vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse.
Århus, den 22. m arts 1995 
Revisionsfirmaet Langkilde Larsen A/S
Klavs Klercke Rasmussen Tove Glud Rasmussen
S tatsautoriseret revisor Registreret revisor
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Balance pr. 31.12.1994
31.12.1993
P a ss iv e r
Kreditorer
Skyldige om kostninger....................................
Forudbetalt abonnement, Fortid og Nutid .
DKO res th on o rare r......................................
Honorarer i ø v rig t....................................













Overført fra F æ llesfond ..................................
Overført fra Støttefond.................. ..................









Fremtidige aktiviteter -  prim o......................
Mødeudgifter — prim o ................................







Tab på debitorer.......................................... 98.269 11.641
143.269 149.910
Passiver i a l t ...................................... 881.577 775.967
København, den 22. m arts 1995 Holbæk, den 22. m arts 1995




Dansk Historisk Fællesråd 
Budgetforslag for 1995
Styrelsen
Indtægter, herunder salgskatalog................ 80.000
Udgifter:
Møder m.m., herunder u d v a lg ......................
Aktiviteter, herunder bogmessedeltagelse,
folderen sam t sa lgskata log ........................
Administration, herunder software og 




D elresu lta t.......................................................... -65.000
Fortid og Nutid






D elresu lta t.......................................................... -30.000
Boglageret






D elresu lta t.......................................................... -55.000
Finansfunktionen
In d tæ g te r............................................................ 45.000
U d g if te r .............................................................. 1.000
D elresu ltat........................................................... 44.000
I  a l t ....................................................................... -106.000
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